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INTRODUCCIÓN 
Durante las pasadas dos décadas, 
las personas que han realizado estu-
dios sobre enfermería han contribui-
do con grandes cantidades de conoci-
mientos que han ayudado a mejorar 
inmensamente la práctica clínica y los 
resultados de salud. Una manera de 
actualizar estos estudios es a través de 
los métodos cualitativos, los cuales 
han aumentado en popularidad en la 
disciplina de enfermería. El enfoque 
cualitativo en los estudios de enfer-
mería motiva la exploración y el 
conocimiento de varios fenómenos 
clínicos en un esfuerzo por el desa-
rrollo de estrategias para sus interven-
ciones. El propósito de este trabajo es 
el de discutir sobre los beneficios y la 
utilidad de llevar a cabo investigacio-
nes cualitativas y el de presentar cua-
tro de estos métodos frecuentemente 
usados en enfermería. 
USING QUALITATIVE METHODS 
IN NURSING RESEARCH 
SUMMARY 
Over the two past decades, nursing researchers have contributed vast amounts of knowledge that have 
improved clinical practice and health outeomes immensely. One approach to research is through qualitati-
ve methods, which has recently gained much popularity within the discipline of nursing. Qualitative appro-
aches to nursing research encourage the exploration and understanding of various clinical phenomena in an 
effort to develop strategies for intervention. The purpose of this paper is to discuss the benefits and useful-
ness of conducting qualitative research studies and to present an overview of four types of qualitative rese-
arch methods frequently used in nursing. 
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¿QUE ES LA INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA? 
La Investigación Cualitativa, según Polit & 
Hungler (1997), es la investigación de un fenóme-
no particular realizada usualmente con profundi-
dad y de una forma holística a través de la recogi-
da de información narrativa valiosa usando un 
diseño de investigación flexible. Los métodos cua-
litativos de investigación promueven el propósito 
de estudio a través de la identificación, descrip-
ción, exploración y explicación del fenómeno estu-
diado (Polit & Hungler, 1997). Una definición sen-
cilla de investigación cualitativa es que este tipo de 
estudio utiliza información de texto (en forma de 
transcripciones de entrevistas, textos, cartas) para 
analizar el significado del fenómeno de interés 
desde la perspectiva de los mismos participantes 
del estudio, mientras se reconoce que el análisis 
está construido basándose en la interpretación del 
investigador. Field & Morse (1985) describió los 
métodos de investigación cualitativa como méto-
dos útiles cuando se describe el fenómeno desde la 
perspectiva emic. Leininger (1990) describió el 
paradigma de la investigación cualitativa como " 
los métodos y técnicas de observación, documen-
tación, análisis e interpretación de atributos, pau-
tas, rasgos y significados de las características con-
textúales o gestálticas del fenómeno estudiado." 
Morse (1992) apoyó estas descripciones y añadió 
que el método de investigación cualitativo puede 
ser caracterizado por tres aspectos: perspectiva 
emic, perspectiva holística y procesos inductivos e 
interactivos de investigación. Ella describió la 
perspectiva emic como extractora de significados, 
experiencias y percepciones desde el punto de vista 
del participante frente a aquella del investigador o 
la perspectiva dominante en el mundo. La perspec-
tiva holística de la investigación cualitativa se logra 
cuando se consideran e incluyen los valores y con-
textos secundarios del fenómeno objeto de estudio 
(Morse, 1992). 
A veces existe confusión con respecto al sig-
nificado del termino métodos de investigación cua-
litativos. Los estudios cualitativos son descritos 
con frecuencia como "inductivos", lo cual es enga-
ñoso. En realidad, los métodos de estudio cualitati-
vo combinan la inducción con la deducción según 
transcurra el proceso de investigación. El proceso 
interactivo e inductivo entre la persona que realiza 
el estudio y la información recogida permite al 
investigador poder comprender y conocer mejor 
el fenómeno que se esté estudiando (Morse, 1992). 
A los estudios cualitativos se les denomina con fre-
cuencia "primer nivel" de estudio, que dirigen 
hacia pruebas cuantitativas los hallazgos cualitati-
vos. Aunque se piensa que los hallazgos de los 
estudios cualitativos son probados a menudo utili-
zando enfoques cuantitativos, este no siempre ocu-
rre así. De hecho, algunos estudios cualitativos se 
han verificado a través de más estudios cualitativos 
(Olshansky, 1996). 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVOS EN ENFERMERÍA 
Para el propósito de este trabajo, los cuatro 
métodos de investigación cualitativa más impor-
tantes son discutidos en relación con su utilidad 
para llevar a cabo estudios de investigación en 
enfermería. Esta discusión incluirá los siguientes 
métodos: etnoenfermería, etnografía, teoría funda-
mentada (grounded theory) y fenomenología. 
MÉTODO ETNOENFERMERO 
La metodología de investigación etnoenfer-
mera fue desarrollada e presentada en los años 
1960 por Madeleine Leininger (1978). Leininger 
(1990) definió la etnoenfermería como "el estudio, 
documentación y análisis, desde una perspectiva 
local o emic del punto de vista de las personas, las 
creencias y las prácticas sobre fenómenos poten-
ciales o actuales de cuidados de enfermería dentro 
de una cultura particular para generar conocimien-
to enfermero" (p. 46). El propósito más importan-
te del método de investigación etnoenfermero es 
instituir un método de descubrimiento naturalista y 
emic abierto para explicar y estudiar los fenóme-
nos relacionados con la Teoría de la Diversidad y la 
Universalidad de los Cuidados Culturales de 
Leininger (1991). De acuerdo con Leininger 
(1991), el mayor atributo del método etnoenferme-
ro es la habilidad de ayudar al investigador en la 
documentación sistemática de los significados y 
experiencias en la vida de las personas en relación 
con el cuidado, la salud y el bienestar del ser 
humano. El método etnoenfermero de Leininger 
(1991) comparte elementos comunes sugeridos en 
los tres métodos cualitativos: etnografía, fenome-
nológica, y teoría fundamentada. El método etno-
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enfermero une los aspectos comunes de los méto-
dos con la singularidad de un método que busca 
descubrir fenómenos de enfermería. 
Además del método de investigación etnoen-
fermero, Leininger (1990) ha desarrollado las cua-
tro fases de análisis de información cualitativa 
apropiadas para el análisis de la información al 
usar este método. Leininger (1991) describió cua-
tro fases de análisis de información cualitativa. En 
la primera fase el investigador reúne, describe, 
cataloga y comienza a analizar la información rela-
cionada a las preguntas del estudio. La primera 
fase también incluye observaciones, la identifica-
ción del significado del contexto, a la vez que se 
realizan interpretaciones y se identifican símbolos. 
La segunda fase está enfocada hacia la iden-
tificación y categorización de descriptores y com-
ponentes. En esta fase la información está codifi-
cada y clasificada con relación al área de estudio y 
a las preguntas de estudio. Los descriptores emic y 
etic son estudiados para determinar sus semejanzas 
y diferencias. Los componentes recurrentes son 
estudiados para entender su significado. 
En la tercera fase de análisis de información 
el investigador busca patrones y el análisis con-
textual. La información es examinada para descu-
brir saturación de ideas y patrones recurrentes de 
significados, expresiones y formas similares y 
diferentes. La información también es examinada 
para extraer "significados dentro del contexto" y 
credibilidad. La cuarta y última fase está enfocada 
hacia la identificación de los temas de mayor 
importancia, los descubrimientos de la investiga-
ción, las formulaciones teóricas y las recomenda-
ciones. 
Muchos investigadores en enfermería han 
utilizado la etnoenfermería en sus propios estu-
dios. Algunos ejemplos de investigadores en etno-
enfermería incluyen a McFarland (1997), Zoucha 
(1998)yBerry(1999). 
MÉTODO ETNOGRÁFICO 
De acuerdo con Patton (1990), la noción de 
cultura es esencial para la etnografía. La observa-
ción participante y el trabajo de campo son formas 
distintas de dirigir el enfoque de la investigación 
hacia la interpretación y la aplicación de los hallaz-
gos dentro del contexto de una cultura específica. 
Históricamente, las raíces de la etnografía están en 
la antropología cultural, y recientemente ha sido 
utilizada por enfermeras y otros estudiosos de la 
salud (Boyle, 1994). La etnografía está considera-
da como holística, y el análisis de la información 
implica la contextualización de las observaciones y 
entrevistas del investigador desde una perspectiva 
cultural más amplia. La meta final de la etnografía 
es la de comprender la perspectiva del informante 
(emic) y su experiencia de la realidad (Boyle, 
1994). 
Agar (1986) apoya la noción de Boyle de 
etnografía y sugiere que las etnografías surgen de 
la relación entre el etnógrafo, el grupo que es 
estudiado y el público al que se destina. El proce-
so de investigación etnográfico es interpretador y 
es mediador entre dos mundos a través de la inter-
pretación de un tercero (Agar, 1986). Para las 
enfermeras investigadoras, la etnografía puede 
convertirse en un proceso natural y cómodo debi-
do a la naturaleza holística compartida por la 
enfermería y por el método. La etnografía es un 
método y un proceso que permite el acceso a las 
creencias y a las prácticas culturales de salud y 
permite al investigador observar y participar en el 
fenómeno en el contexto cultural cuándo y dónde 
tenga lugar. Los etnógrafos adoptan la filosofía 
de que los investigadores no estudian a las perso-
nas sino que aprenden de ellas (Morse & Field, 
1995). 
En resumen, la investigación etnográfica 
enfermera está enfocada hacia las preguntas des-
criptivas tales como descubrir aspectos desconoci-
dos sobre los valores y las creencias culturales y 
las prácticas de salud particulares de ciertos grupos 
culturales seleccionados. El método preferido para 
aprender de las personas está basado en el uso de 
entrevista, observación, participación y notas de 
campo sin estructura. Otras fuentes de aprendizaje 
de las personas incluyen las actas de nacimiento y 
defunción, documentos, tablas, fotografías, videos, 
genealogías y mapas históricos (Morse & Field, 
1995). El aprender de las personas utilizando las 
maneras descritas anteriormente le ofrecen al 
investigador un conocimiento muy valioso que le 
ayuda a comprender la cultura desconocida de los 
individuos, las familias y las comunidades. El pro-
pósito principal es comprender el punto de vista 
emic o interno atribuido a lo desconocido para la 
enfermería. 
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METODOLOGÍA DE LA TEORÍA 
FUNDAMENTADA (GROUNDED THEORY) 
La teoría fundamentada es un método cuali-
tativo particular que fue desarrollado originalmen-
te por Glaser y Strauss (1967), basado en la estruc-
tura socio-psicológica del interaccionismo simbó-
lico (Blumer, 1967), con sus raíces en los trabajos 
de George Herbert Mead (1934). El aspecto filosó-
fico del pragmatismo está internamente relaciona-
do a la estructura de la interacción simbólica, 
donde los significados se construyen sobre la base 
de la utilidad que encuentren los individuos. De 
acuerdo con el interaccionismo simbólico, las per-
sonas construyen significados en base a sus inter-
pretaciones de las interacciones que tengan con 
otros (Blumer, 1969). El método de la teoría fun-
damentada busca descubrir el significado que las 
personas construyen para explicar los fenómenos 
de interés. 
La teoría fundamentada ha sido desarrollada 
y refinada por Schatzman (1991), quien reciente-
mente desarrolló el término "análisis dimensio-
nal," para reflejar el proceso cognitivo que el inves-
tigador/analista engrana mientras busca significa-
dos en la información recogida. La teoría funda-
mentada ha sido utilizada por varios estudios 
enfermeros; una pequeña parte de ellos incluye a 
Benoleil (1983), Corbin (1987), Wilson (1983), 
Hutchinson (1984), Kearney, Murphy, y 
Rosenbaum (1994), May (1980), y Olshansky 
(1987). 
El método de la teoría fundamentada implica 
la recogida de información cualitativa a través de 
entrevistas semiestructuradas, a través de textos, 
cartas, o a través de la observación del participan-
te. A la vez que se recoge toda la información, el 
investigador comienza a analizar los datos, buscan-
do códigos o categorías que reflejen el significado 
de la información. Estos códigos o categorías ini-
ciales dirigen la recogida futura de información 
para que esté más encauzada. Finalmente, cuanta 
más información se recoge, ciertos códigos siguen 
siendo apoyados por la información. Se puede 
decir que estos códigos se convierten en códigos 
verificados y saturados por la recogida continua de 
información. Además, la relevancia de estos códi-
gos comienza a mostrarse aparente cuando son 
integrados con otros códigos o categorías específi-
cas. A medida que el proceso de recogida de datos 
y análisis se va desarrollando, una o varias catego-
rías clave son construidas, y estas categorías son 
integradas entre sí al igual que con otras categorí-
as inferiores, formando finalmente una estructura 
teórica principal que explica el significado del 
fenómeno en cuestión. Esta estructura teórica 
puede tener la forma de un proceso social básico 
(Glasea, 1978), reflejando un proceso que envuel-
ve a los participantes del estudio en relación con el 
manejo del fenómeno de interés. Esta estructura 
teórica puede tener la forma de una trayectoria 
(Strauss, 1987) que refleja la experiencia del parti-
cipante del estudio en relación con el fenómeno de 
interés. 
En la teoría fundamentada, la información es 
analizada a través de un proceso llamado "análisis 
comparativo constante", donde la información es 
comparada con otras al igual que con literatura e 
información experimental existente del investiga-
dor. Es decir, la información siempre está siendo 
comparada con otra información al igual que con 
las experiencias personales de uno mismo en el 
mundo "real." El proceso de análisis incluye varios 
pasos, los cuales no son uniformes pero sí repre-
sentan un patrón progresivo para refinar el análisis. 
Este proceso incluye codificación abierta, codifica-
ción axial, codificación selectiva e integración teó-
rica. La codificación abierta es el primer paso. En 
este paso el investigador busca todas las palabras o 
códigos que puedan reflejar el significado en la 
información. La codificación axial es el proceso 
donde los códigos son "fracturados" para cotejar las 
condiciones y consecuencias dentro de ellos. La 
codificación selectiva tiene lugar cuando el proceso 
de codificación abierta se torna más refinado a tra-
vés de la recogida de información. Durante este 
proceso algunos códigos son descartados debido a 
que no existe suficiente información para apoyar-
los, mientras que se enfoca selectivamente en otros 
a medida que surge más información que apoye su 
presencia. Finalmente estos códigos seleccionados 
son integrados para formar el comienzo de una sus-
tancial teoría fundamentada. 
El resultado de un estudio de teoría funda-
mentada es la construcción de una teoría que está 
fundamentada en la información, por lo tanto se le 
llama "teoría fundamentada". A esta teoría inicial 
se le llama teoría "sustancial" por el hecho de que 
explica un área particular sustancial (el fenómeno 
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de interés). Finalmente, una teoría sustancial puede 
ser desarrollada para convertirse en teoría "for-
mal", una que trasciende el campo sustancial espe-
cífico y se aplica a muchas áreas sustanciales. Por 
ejemplo, el trabajo de Olshansky (1987, 1996) 
sobre la identidad como infértil es una teoría pro-
bada sustancial. Si este trabajo fuese extendido a 
otros campos sustanciales además de la infertili-
dad, como pudiese ser el campo de las enfermeda-
des crónicas, y la teoría de identidad se pudiese 
aplicar, entonces se estaría construyendo el 
comienzo una teoría formal. 
FENOMENOLOGÍA 
En realidad la fenomenología es tanto un 
enfoque filosófico como un método de investiga-
ción. El método de investigación está fundamenta-
do en los pilares esenciales filosóficos de la feno-
menología. El método de fenomenología propor-
ciona una guía para el estudio de la manera que las 
personas describen las cosas y su experiencia a 
través de sus sentidos. El enfoque de este método 
se centra en la manera en que las personas cons-
truyen los fenómenos que viven, y como le dan un 
significado para que les moldee el mundo entono a 
ellos, para así crear una perspectiva del mundo 
desde la experiencia (Patton, 1990). El propósito 
de la fenomenología es comprender las experien-
cias humanas. La filosofía fenomenológica se basa 
en los trabajos de Husserl y Heidegger (Morse & 
Field, 1995), se basa en la creencia de que las per-
sonas experimentan su mundo basándose en sus 
propias interpretaciones de sus experiencias. Van 
Manen (1990) describió cuatro factores existencia-
Íes que sirven como guías en las experiencias feno-
menológicas y para la realización de estudios. En 
estos cuatro factores se incluyen el espacio vivido, 
el cuerpo vivido, el tiempo vivido, y la relación 
humana vivida. El espacio vivido hace referencia 
al entorno o al sentido de espacio. El cuerpo vivi-
do hace referencia a la manera en que uno percibe 
su propio cuerpo o funciones del cuerpo. El tiem-
po vivido hace referencia al sentido que tiene una 
persona de estar en un determinado momento, 
incluyendo la manera que percibe el pasado, pre-
sente y futuro. Las relaciones humanas vividas 
hace referencia a las relaciones interpersonales y el 
nivel al que uno experimenta un sentido de comu-
nidad con otros. 
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Este método fenomenológico de investiga-
ción cualitativa busca comprender como las perso-
nas perciben su mundo y le dan un significado; es 
decir, busca comprender las experiencias vividas 
de las personas que están siendo estudiadas. El 
método fenomenológico permite que el investiga-
dor no solamente describa sino que también inter-
prete las experiencias vividas por las personas. El 
método fenomenológico es importante y útil para 
estudios de enfermería porque permite que el 
investigador descubra los significados de las expe-
riencias humanas en salud y en enfermedad y 
ayuda a que las enfermeras puedan comprender e 
interpretar estas experiencias (Ray, 1994). 
De forma similar a la metodología de teoría 
fundamentada, el enfoque fenomenológico de 
investigación utiliza un proceso continuo de reco-
gida y análisis de información. El análisis de los 
datos tiene lugar con la recogida inicial de infor-
mación, con una recogida continua de información 
que está influida y más delimitada por éste. 
Muchos investigadores de enfermería han 
utilizado la fenomenología en sus propios estudios. 
Algunos ejemplos de estudios enfermeros fenome-
nológicos incluyen a Benner (1994), Tanner 
(1993), C.T. Beck (1996), Winter y Lockhart 
(1997), yLockhart(1990). 
¿POR QUÉ UTILIZAR EL ENFOQUE 
CUALITATIVO DE INVESTIGACIÓN? 
La investigación cualitativa es muy apropiada 
para estudios de investigación enfermeros, en parti-
cular desde que las enfermeras se dedican a obser-
var las respuestas humanas y a cómo proporcionar 
cuidados empáticos a personas dentro de sus cultu-
ras y contextos psicosociales específicos. Los diver-
sos métodos de investigación cualitativa descritos en 
este artículo proporcionan ejemplos de cómo los 
estudios de enfermería pueden descubrir, destapar, y 
explicar de forma efectiva tales respuestas humanas. 
La investigación cualitativa también sirve para gene-
rar teorías o explicaciones que podrán ser probadas 
a través de futuras investigaciones. Es importante 
llegar a decisiones metodológicas basadas en la pre-
gunta principal del estudio, y desde que muchas pre-
guntas de investigación en enfermerías implican la 
exploración de experiencias y significados huma-
nos, los métodos cualitativos a menudo son los mas 
apropiados para la investigación enfermera. 
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INTRODUCTION 
Over the past two decades, nursing resear-
chers have contributed vast amounts of knowledge 
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that have improved clinical practice and health out-
comes immensely. One approach to research is 
through qualitative methods, which has recently 
gained much popularity within the discipline of 
nursing. Qualitative approaches to nursing rese-
arch encourage the exploration and understanding 
of various clinical phenomena in an effort to deve-
lop strategies for intervention. The purpose of this 
paper is to discuss the benefits and usefulness of 
conducting qualitative research studies and to pre-
sent an overview of four types of qualitative rese-
arch methods frequently used in nursing. 
WHAT IS QUALITATIVE RESEARCH? 
Qualitative research according to Polit & 
Hungler (1997) is the investigation of a particular 
phenomena usually conducted in an in-depth and 
holistic manner, through the collection of rich 
narrative data using a flexible research design. 
Qualitative research methods promote the purpose 
of research through identification, description, 
exploration and explanation of the phenomena 
under study (Polit & Hungler, 1997). A simple 
definition of qualitative research is that this type of 
research uses textual data (in the form of trans-
cripts of interviews, text, letters) to analyze the 
meaning of phenomena of interest from the pers-
pective of the research participants themselves, 
while recognizing that the analysis is constructed 
based on the interpretation of the researcher. Field 
& Morse (1985) described qualitative research 
methods as useful when describing the phenomena 
from the emic perspective. Leininger (1990) des-
cribed the qualitative research paradigm as "the 
method and techniques of observing, documenting, 
analyzing, and interpreting attributes, patterns, 
characteristics, and meanings of specific contex-
tual or gestaltic features of phenomena under 
study." Morse (1992) supported these descriptions 
and added that the qualitative research method can 
be characterized by three features: emic perspecti-
ve, holistic perspective and inductive and interacti-
ve process of inquiry. She described the emic pers-
pective as eliciting meaning, experiences and per-
ceptions from the participants' point of view, ver-
sus that of the researcher or the dominant world 
view. The holistic perspective of qualitative rese-
arch is achieved by considering and including the 
underlying valúes and context of the particular 
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phenomena being studied (Morse, 1992). 
Confusión sometimes exists regarding what is 
meant by the term qualitative research methods. 
Qualitative research is often termed "inductive," 
which is misleading. In actuality, qualitative met-
hods combine induction and deduction as the pro-
cess of research continúes. The inductive and inte-
ractive process between the researcher and data 
allows the researcher to comprehend and gain 
insight into the phenomena under study (Morse, 
1992). Qualitative research is often termed "first 
level" of study, leading to quantitative testing of 
qualitative findings. While findings of qualitative 
studies are often tested out by using quantitative 
approaches, this is not always the case. In fact, 
some qualitative studies have been verified 
through further qualitative studies (Olshansky, 
1996). 
TYPES OF QUALITATIVE RESEARCH 
METHODS USED IN NURSING 
For the purposes of this paper, four major 
qualitative research methods are discussed in rela-
tion to their usefulness in conducting nursing rese-
arch. This discussion will include the following 
methods: ethnonursing, ethnographic, grounded 
theory and phenomenology. 
ETHNONURSING METHOD 
Ethnonursing research methodology was 
developed and introduced in the 1960's by 
Madeline Leininger (1978). Leininger (1990) defi-
ned ethnonursing "as the study, documentation, 
and analysis of the local or emic people's view-
points, beliefs, and practices about actual or poten-
tial nursing care phenomena within a particular 
culture to genérate nursing knowledge" (p. 46). 
The major purpose of the ethnonursing research 
method is to institute a naturalistic and (emic) open 
discovery method to explain and study nursing 
phenomena related to Leininger's (1991) theory of 
Culture Care Diversity and Universality. Accor-
ding to Leininger (1991) the major feature of the 
ethnonursing method is the ability to assist the 
researcher in the systematic documentation of the 
meaning and experiences in people's lives as rela-
ted to human care, health and well being. 
Leininger's (1991) ethnonursing method shares 
common elements suggested in the three qualitati-
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ve methods of ethnography, phenomenology and 
grounded theory. The ethnonursing method blends 
the commonalties of the methods with the unique-
ness of a method that seeks to uncover nursing phe-
nomena. 
In addition to the ethnonursing research met-
hod, Leininger (1990) has developed the Four 
Phases of qualitative data analysis appropriate to 
analyze date using this method. Leininger (1991) 
described four phases of qualitative data analysis. 
In the first phase the researcher collects, describes, 
records and begins to analyze data related to the 
questions of the study. Phase one also included 
observations, identifying contextual meaning, 
making interpretations and identifying symbols. 
Phase two focuses on identification and cate-
gorization of descriptors and components. In this 
phase data are coded and classified as related to the 
domain of inquiry and research questions. Emic 
and etic descriptors are studied for similarities and 
differences. Recurrent components are studied for 
their meaning. 
In the third phase of data analysis the resear-
cher searches for patterns and contextual analysis. 
Data are scrutinized to discover saturation of ideas 
and recurrent patterns of similar and different mea-
nings, expression and form. Data are also exami-
ned for meaning-in-context and credibility. The 
fourth and final phase focuses on identification of 
major themes, research findings, theoretical for-
mulations and recommendations. 
Many nursing researchers have used ethno-
nursing in their own research. A few examples of 
ethnonursing researchers include McFarland 
(1997), Zoucha (1998), Nahas & Amasheh (1999). 
ETNOGRAPHIC METHOD 
According to Patton (1990) the notion of cul-
ture is essential to ethnography. Participant obser-
varon and fieldwork are the distinct approaches 
that focus on interpreting and applying the fin-
dings of a study within the context of a given cul-
ture. Historically, ethnography is rooted in cultural 
anthropology, and has more recently been used by 
nursing and other health care researchers (Boyle, 
1994). Ethnography is considered holistic, and 
analysis of the data involves contextualizing the 
researcher's observations and interviews into a lar-
ger cultural perspective. The overall goal of ethno-
graphy is to understand the informant's (emic) 
perspective and experience of reality (Boyle, 
1994). 
Agar (1986) supports Boyle's notion of eth-
nography and suggests that ethnographies emerge 
out of the relationship between ethnographer, the 
group being studied and the intended audience. 
The ethnographic research process is interpretive 
and mediates two worlds through the interpretative 
process of a third (Agar, 1986). For nurse resear-
chers, ethnography can become natural and enjo-
yable process because of the shared holistic nature 
of nursing and the method. Ethnography is a met-
hod and process which allows access to the cultu-
ral health beliefs and practices and allows the rese-
archer to observe and particípate in the phenomena 
in the cultural context when and where it occurs. 
Ethnographers espouse the philosophy that resear-
chers do not study people but learn from the peo-
pie (Morse & Field, 1995). 
In summary, ethnography nursing research 
focuses on descriptive questions such as seeking 
the unknown about cultural valúes, beliefs and par-
ticular health practices of select cultural groups. 
The preferred method of learning from the people 
is through the use of unstructured interviews, 
observation, participation and fieldnotes. Other 
sources of learning from the people include birth 
and death records, documents, charts, photographs, 
videos, genealogies and historical maps (Morse & 
Field, 1995). Learning from the people using the 
above sources offer the researcher rich knowledge 
in order to understand the cultural unknown of 
individuáis, families and communities. The main 
goal is to understand the emic or insider view 
regarding the unknown to nursing. 
GROUNDED THEORY METHODOLOGY 
Grounded Theory is a particular qualitative 
method that was originally developed by Glaser 
and Strauss (1967), based on the social-psycholo-
gical framework of symbolic interactionism 
(Blumer, 1969), rooted in the work of George 
Herbert Mead (1934). The philosophical approach 
of pragmatism underlies the symbolic interaction 
framework, wherein meaning is constructed based 
on the usefulness to individual persons. According 
to symbolic interactionism, persons construct mea-
nings based upon their interpretations of the inte-
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ractions they have with others (Blumer, 1969). The 
grounded theory method seeks to discover the 
meaning that persons construct to explain pheno-
mena of interest. 
Grounded theory has been further developed 
and refined by Schatzman (1991), who has 
recently coined the term "dimensional analysis," to 
reflect the cognitive process that the resear-
cher/analyst engages in while seeking to find mea-
ning in the data. Grounded theory has been con-
ducted by numerous nurse researchers, a small por-
tion of whom include Benoliel (1983), Corbin 
(1987), Wilson (1983), Hutchinson (1984), 
Kearney, Murphy, and Rosenbaum (1994), May 
(1980), and Olshansky (1987). 
The method of grounded theory involves 
collecting qualitative data through semi-structured 
interviews, through texts, through letters, or 
through participant observation. As data are collec-
ted, the researcher begins to analyze the data, sear-
ching for codes or categories that reflect the mea-
ning in the data. These initial codes or categories 
direct further data collection to become more focu-
sed. Eventually, as more data are collected, selec-
ted codes continué to be supported by the data. 
These codes can be said to become verified and 
saturated by ongoing data collection. In addition, 
the relevance of these codes begins to become 
apparent, as they are integrated with other selected 
codes or categories. As the process of data collec-
tion and analysis continúes, a core category or a 
few core categories are constructed, and these cate-
gories are integrated with one another as well as 
with other sub-categories, eventually forming a 
beginning theoretical framework that explains the 
meaning of the phenomenon in question. This the-
oretical framework may be in the form of a basic 
social process (Glaser, 1978), reflecting a process 
engaged in by the research participants in relation 
to managing the phenomenon of interest. This the-
oretical framework may be in the form of a trajec-
tory (Strauss, 1987) that reflects the experience of 
the research participant in relation to the phenome-
non of interest. 
In grounded theory, data are analyzed using 
a process referred to as "constant comparative 
analysis," wherein data are compared with other 
data as well as with existing literature and with 
experiential data of the researcher. In other words, 
data are constantly being compared with data as 
well as with one's experiences in the "real" world. 
The process of analysis includes several steps, 
which are not uniformly linear but do represent a 
progression in refining the analysis. This process 
includes open coding, axial coding, selective 
coding, and theoretical integration. Open coding is 
the first step, in which the researcher searches for 
any and all words or codes that may reflect the 
meaning in the data. Axial coding is a process whe-
rein the codes are "fractured" to look at the condi-
tions and consequences within them. Selective 
coding occurs when the open coding process beco-
mes more refined with further data collection. 
During this process some codes are discarded 
because there is not enough data to support them, 
while others are selectively focused upon as further 
data continúes to support their presence. 
Eventually these selected codes are integrated to 
form a beginning substantive, grounded theory. 
The outcome of a grounded theory study is 
the construction of a theory that is grounded in the 
data, henee the ñame "grounded theory." This ini-
tial theory is referred to as a "substantive" theory 
in that it explains a particular substantive área (the 
phenomenon of interest). Eventually, a substantive 
theory can be developed into a "formal" theory, 
one that transcends the specific substantive área 
and applies to many substantive áreas. For exam-
ple, Olshansky's (1987, 1996) work on identity as 
infertile is a substantive grounded theory. If this 
work were extended to other substantive áreas besi-
des infertility, such as the área of chronic illness, 
and if the theory of identity applied, then a begin-
ning formal theory would be constructed. 
PHENOMENOLOGY 
Phenomenology is actually both a philosop-
hical approach and a research method. The rese-
arch method is founded on the philosophical 
underpinnings of phenomenology. The method of 
phenomenology is provides guidance for the study 
of how people describe things and experience them 
through their senses. The focus of this method cen-
ters on how persons construct the phenomena they 
experience, and ascribe meaning to the world 
around them and, formúlate a worldview from that 
experience (Patton, 1990). The purpose of pheno-
menology is to understand human experience. The 
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philosophy of phenomenology is rooted in the 
work of Husserl and Heidegger (Morse & Field 
1995), based on the belief that persons experience 
their world based upon their own perceptions of 
their lived experiences. Van Manen (1990) descri-
bed four existentials that serve as guides in pheno-
menological experience and in conducting rese-
arch. These four existentials include lived space, 
lived body, lived time, and lived human relation. 
Lived space refers to the environment or the sense 
of spatiality. Lived body refers to how one percei-
ves his or her own body and bodily functions. 
Lived time refers to a person's sense of being in 
time, including how one perceives past, present, 
and future. Lived human relation concerns inter-
personal relations and the degree to which one 
experiences a sense of community with others. 
This phenomenological method of qualitati-
ve research seeks to understand how persons expe-
rience their world and ascribe meaning to it; that is, 
it seeks to understand the lived experience of the 
persons being studied. The phenomenological met-
hod allows the researcher to not only describe, but 
interpret lived experiences of people. The pheno-
menological method is important and useful for 
nursing inquiry because it allows the researcher to 
uncover the meaning of the human experience in 
health and illness and assists nurses in understan-
ding and interpreting these experiences (Ray, 
1994). 
Similar to grounded theory methodology, the 
phenomenological approach to research involves 
an ongoing process of data collection and analysis. 
Data analysis occurs upon initial data collection, 
with ongoing data collection influenced by and 
becoming more focused based on ongoing data 
analysis. 
Many nursing researchers have used pheno-
menology in their own research. A few examples 
of phenomenological nursing research include 
Benner (1994), Tanner (1993), C.T Beck (1996), 
Winter and Lockhart (1997), and Lockhart (1990). 
WHY USE QUALITATIVE APPROACHES 
TO RESEARCH? 
Qualitative research is very appropriate for 
many nursing research studies, particularly since 
nurses are concerned with human responses and 
how to provide empathic care to persons within 
their specific cultural and psychosocial contexts. 
The various qualitative research methods described 
in this article provide examples of how nursing 
research can effectively discover, uncover, and 
explain such human responses. Qualitative rese-
arch also serves to genérate theories or explana-
tions that can then be tested through further rese-
arch. It is important to make methodological deci-
sions based on the research question, and since 
many nursing research questions do involve explo-
ration of human experiences and meanings, quali-
tative research methods are often most appropriate 
for nursing research. 
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